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Химия соединений поливалентного иода 
(СПИ) — это перспективная область для из-
учения. Соединения активно используются в 
органическом синтезе в качестве селективных, 
экологически безопасных реагентов. В нашей 
работе ключевую роль играют арилбензиодок-
соборолы — псевдоциклические производные 
трёхвалентного иода. К примеру, (2-бороно-3-ф-
торфенил)(мезитил)иодонийтрифлат обладает 
рядом достоинств, по сравнению с классически-
ми бензиодоксоборолами: высокая термическая 
стабильность, хорошая растворимость в органи-
ческих растворителях, высокая реакционноспо-
собность [1]. Известно, что образование аринов 
протекает под действием температуры [2], в 
результате окислительных трансформаций [3], 
в сильноосновных средах [4] и в результате фо-
толиза [5], кроме того некоторые соединения, 
используемые для генерации аринов, крайне 
чувствительны к теплу и механическим воздей-
ствиям [6]. Поэтому поиск условий простой и 
безопасной генерации аринов остается крайне 
актуальным вопросом в области органического 
синтеза для применения в новых реакциях. 
Ранее было показано, что (2-бороно-3-фтор-
фенил)(мезитил)иодонийтрифлат способен ге-
нерировать арин под действием воды (схема 1) 
[1, 7].
Четвертичные соли фосфония в органиче-
ской химии нашли широкое применение в обла-
сти органокатализа, например, в качестве меж-
фазных катализаторов и хиральных межфазных 
катализаторов, катализаторов – кислот Льюиса 
в реакциях образования С–С, С–О и С–N свя-
зей [8]. Фосфониевые соли являются ценны-
ми продуктами для органического синтеза, где 
применяются в качестве ионных жидкостей и 
прекурсоров фосфониевых илидов, использую-
щихся в реакции Виттига [9]. Кроме того, фос-
фониевые соли нашли применение в области 
медицины и биологии [9]: для адресной достав-
ки нуклеофильных кислот, как бактерицидные 
агенты, противораковые препараты, митохон-
дриальные диагностикумы, РФП.
Именно это служит такому активному ис-
следованию данных соединений. Предлагаемые 
на данный момент способы получения фосфо-
ниевых солей требуют использования сильных 
оснований [10] или дополнительной аппаратуры 
[11]. Мы предлагаем новый удобный метод син-
теза как алкил-, так и арилфосфониевых солей 
с участием(2-бороно-3-фторфенил)(мезитилен)
иодоний трифторметансульфоната в присут-
ствии воды (схема 2).
Данный метод позволил синтезировать ра-
нее неизвестные фосфониевые соли с хорошими 
выходами. Также стоит отметить, что данный 
процесс соответствует некоторым принципам 
«зеленой химии».
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В последние десятилетия донорно-акцеп-
торные красители, обладающие поглощением 
в различных спектральных диапазонах, актив-
но используются в радиофотонике. Ранее было 
показано, что красители, в которых донором 
являются полифторзамещенные триарилпи-
разолины, а акцептором ‒ дицианоизофорон, 
поглощают в области около 510 нм и дают тер-
мически устойчивые пленки в поликарбонате, 
обладающие нелинейно-оптическим откликом 
Схема 1.  
